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BIOCONSTRUCCIONESDEL ANISIENSE-LADINIENSE
EN EL TRíAS ALPUJARRIDE
POR
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RESUMEN
Estas construccionesestánespecialmentebien representadasden-
tro del Trías Alpujárride en las unidadestipo Lújar (fig. 1). Para su
estudio se han seleccionadodas cortes: el de la Sierra de La Joya
(Sierrade Lújar) (figs. 2 y’ 3) y’ el de LasJuntas(Sierrade Baza)(figs. 5
y 6), el primero de edadAnisiensey’ el segundoAnisiense-Ladiniense,
con las bioconstruccionessituadasen el tránsito entre ambospisos.
Las bioconstrucciones del Anisiense constituyen montículos
(«mounds»)que seerigen en medio del lagoon.La estructurainterna
de dichosmontículoscorrespondea «bafflestones»con Dasy’cladáceas,
gasterópodos,bivalvos, equinodermos,oncolitos, etc., a los que se
asociancoralessolitariosy algascianofíceasde tipo ramificado (facies
de «core»)alternantes,a escaladecimétrica-métrica,con costrasde
algas tipo Spongiostromata(faciesde «cap»)(fig. 4). Hacia los flancos
ambostipos de faciesse brechificanintensamente.Dichas brechasse
interdigitan lateralmentecon las facies lagunaress. str. constituidas
por micritas con abundantesoncolitos y’ Dasycladáceas.
Las bioconstruccionesdel tránsito Anisiense-Ladiniensese desarro-
llaron en el bordede la plataformapor delantede unazonade barras
(fig. 7). Su estructurainternaesmáscompleja. En ellascabedistinguir
un núcleo («core») de textura «baffle» can abundantessphinctozoos,
coraleshermatípicos,inozoos,hidrozoos,Solenoporáceasy Dasycladá-
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ceas(1Am. 1). Por encima,encostrandoel «baffle», se desarrollaun
«boundstone»constituidopor racimosde organismostubularesencos-
tradospor algas,que dejan entre sí abundantesespaciosintergranu-
lares rellenos por cementos(lám. II a). A techo apareceuna facies
micrítica con abundantes fenestras. Dicha micrita parece estar agluti-
nadaalrededorde un organismotubular extremadamentepequeñoy
correspondepresumiblemente,al menosen parte,a cementomicrítico
- submarino.Las fenestraspresentanun cementode primera generación
de naturalezafibrosa (lám. II b). La potenciadel conjunto en cada
bioconstrucciónoscila de 1 a 10 m. Las faciesde flanco de los montícu-
los correspondenabrechasquetransicionanlateralmentea calcareni-
tas bioclásticas que incluyen lumaquelas de gasterópodos y bivalvos
de pequeño tamaño (facies interconstrucción) (fig. 8). Las facies del
talud de la plataforma se sitúan por delantede las construcciones.Se
tratatambién de brechasbioclásticasque en estecasoincluyen restos
de cefalópodos junto a los de los organismostípicos de la construc-
ción. En ellas aparecende igual modo abundanteshuecossinsedimen-
tarios rellenospor cemento(lám. III).
ABSTRACT
Anisian-Ladinian ,bioconstructions are specially’ well represented in
the Lújar-typeunits- in the Triassicof theAlpujarrides (Betie Cordille-
ra Southern.Spain)(fig. -1). Two stratigraphic sectionswere’selected
for their study: the «Sierrade la Joya»section(Sierrade Lujar) (fig. 2
and 3) and «Las-Juntas»section (Sierra de Baza) (Hg. 5 and 6). The
first one is Anisian in age; in the second one the bioconstructions are
placed at the Anisian-Ladinian transition.
The Anisian -reefs correspondto mounds that were,erectedin a
lágoon environment.- >Their internal structureconsistsof bafflestones
containing Dasycladaceans,gastropods,bivalves, echinoderms,onco-
lites, etc..- -togetherwith solitary’ corals and branchingcyanophytes
(córe facies),which alternate,in a decimetric-rnetric scale, vth Spon-
giostromata crusts.(cap-facies) (fig. 4). Towards the flanks of the
bioconstructionsboth ty’pes of facies are intensively brecciated. Ihese
brecciasinterfinger -laterally with the lagoonal facies s.str. formed by
micrites with abundantoncolites and Dasycladaceans.
-‘ The Anisian/Ladinian reefs correspond-also to moundsthat deve-
ldped - at -the - edge of a - -platform seawardof a calcarenite barrier
(fig. 7). Their internal structure is more complex. It consists of a
core, of bafflestone texture, with abundantsphinctozoans,hermatypic
corals, inozoans, hydrozonas, Solenoporaceansand Dasy’cladaceans
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(Pl. 1), coveredon top by a boundstoneformed by clustersof tubular
organisms (serpulids) encrustedby’ Spongiostramataand with abun-
dant interspacevoids filled in by synsedimentary cements (Pl. lía).
At the top of the bioconstructions there exists a micrite facies with
abundantfenestrae. This micrite appearsto be agglutinatedaronud
a very small tubular organismand can be assigned,at least partially,
to micrite submarinecement. A fibrous first generationcementfilís
in most of the spaceof the fenestrae(Pl. lIb). The ticknessof a
singlemound rangesfrom 1 to 10 m. The flank facies of them corres-
pond to brecciasthat passlaterally’ to bioclasticcalcarenitesincluding
gastropod and small-sized pelecypod lumachelles (interreef facies)
(fig. 8). Platform-talusfaciesare placedseawardof the moundsand
consist of bioclastic breccias with frequent cephalopod remains toge-
ther with those of the ty’pical organismsfrom the bioconstructions.
1. thesebrecciastherealsooccur sy’nsedimentaryvoids filled by sub-
marine and/or early diagenetic (Pl. III).
INTRODUCCION
En el ComplejoAlpujárride, pertenecientea las ZonasInternasde
las Cordilleras Béticas, existen importantesafloramientosde rocas
carbonatadas.Dichos carbonatos,fundamentalmentede edad Trías
medio-superior,fueron depositadosen ambientesmarinos somerose
incluyen localmente, en posiciones estratigráficasdefinidas, biocons-
trucciones(DELGADO et aL, 1981; MARTIN & TORRES-RUIZ, 1985).
En estetrabajo nosvamos a referir en detalle a las pertenecientesal
Trías medio (Anisiense/Ladiniense).El estudio de las correspondien-
tes al Trías superiorha sido abordadoen trabajosprevios (MARTIN,
1980a y’ b; MARTIN & DELGADO, 1980; FLUGEL et al., 1984), o se
abordaen parte en otros trabajosincluidos en estamonografía(ERA-
GA & MARTIN, 1986a).Sabeaquí señalarque algunasde las biocons-
truccionesmás notablesdel Trías superior se atribuyeron inicialmente
al Tríasmedio (FLUGEL eL al., 1984).Su pertenenciaal Trías superior
ha quedado,sin embargo, claramentedemostradagracias al estudio
detalladode las algasDasy’cladáceas,que seasociana las bioconstruc-
cionesy las sitúanen el Noriense(BRAGA & MARTIN, 1986ay’ b).
En lo que se refiere al Trías medio, la edadde las bioconstruccio-
nes es, como hemos indicado, Anisiense y’ tránsito Anisiense-Ladi-
niense.Parasu estudiohan sido doslos cortes seleccionados(Hg. 1):
el de la Sierrade la Joya(Sierrade Lújar), dondeafloran las biocons-
trucciones de edad Anisiense, y’ el de Las Juntas(Sierra de Baza),
donde lo hacen las pertenecientesal tránsito Anisiense-LadinienseL
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EL CORTE DE LA SIERRA DE LA JOYA
La Sierra de- la Joya es un macizo calcáreosituado en el borde
oriental de la Sierra de Lújar (fig. 2). Para algunosautores(DEL-
GADO et al., 1981) se trata de una importante intercalación calcárea
situada entre filita~ -y cuarcitas (con las que transiciona tanto lateral
como verticalmentepor medio de calcoesquistos)pertenecienteal te-
cho de la formación metapelíticainferior y/o extremabasede la for-
mación carbonatadasuperior de la secuenciade la Unidad de Lújar,
y localizadajor debajode las denominadas«dolomíasbasales»-(ter-
minologíasde MARTIN, 1980a y c y’ DELGADO eL al., 1981). Otros
autores(ESTEVEZ eL al., 1985), sin embargo,considerana los carbo’
natos de la Sierra de la Joya como parte integrante‘de las propias
dolomíasbasales,siendo la repetición: filitas —calcoesquistos—car-
bonatos (dólomías)—calcoesquistos—filitas sólo aparentey por cau~
sas tectónicas,dada la existencia de un gran pliegue sinclinal com-
plejo de dirección N 20-30 E, de maneraque la transición real filitas
—calcoesquistos—carbonatossólo se produce en la base,así como,
en parte, lateralmente.Esta segundainterpretaciónes la que a nos-
otros, en principio, nos parecemás acertada.
- La - serie estratigráficade la - Sierra de la Joya es la quese recoge
en la figura 3. El estudiodetalladode las litologías,facies, estructuras
sedimentariasy’ fósiles presentesnos revela en la vertical una tran-
sición ‘perfecta desdemateriales continentales a marinos someros: En
la extremabasedominan las filitas y cuarcitas(antiguosdepósitosdon-
tinentales,presumiblementefluviales); por encima se sitúan los cal-
coesquistosque representandepósitoscosterosde naturaleza mixta
carbonatado-detrítica;y sobreellos los cárbonatos(dominantemente
dolomíticos). De estosúltimos los más basalescorrespondena «algal
mats» (depósitostípicos de llanura níarealcostera)y/o calcarenitas
finas bioclásticas- (que representanantiguosdepósitosde playa). Ha-
cia- arriba transicionana facies lagunares:micritas y’ biomicritas con
FIG. 1.—Situacióngeográfico-geológicade los cortes estudiados.Leyenda (serie
estratigráfica al~ujárride): 1. Micaesquistosy cuarcitas.—2.Filitas y-cuarcitas.—
3. Do/ornias.—4.Calizas.—5.Margas, calizas margosas,dolomíasy arcillás.-—6. Ca-
lizas con sílex, calizas nodulosasy radiolaritas. PL: Paleozoico;P-W:Permo-Wer-
feniense;A: Anisiense;L: Ladiniense; C: Carniense; Al: Noriense; R: Retiense;
J: Jurásico.
Geographicaland geologicalsetting of th~ studiedsections. Legend(Alpujórride
stratigrapiric section): 1. Micaschistsand quartzites.—2.Phyllites and quartzites.
3. Dolostones.—4.Limestones.—5.Marís, mar/y limestones,dolostonesand sira/es.
6. Linzestoneswith chert nodules,nodular limestonesand radiolarites. PL: Paleo-








































abundantesancolitos y Dasycladáceas(Diplopora annulatissima PíA,
PI-¡ysaporeilasp.. Teutioporella peniculiformisOTT y Macroporelia gr.
alpina PíA). Las bioconstruccionesobjeto de estudiode este trabajo
se encuentranincluidas en medio de la secuencialagunar, represen-
tandopor tanto depósitostambiéncaracterísticosde «lagoon»,lo que
constituyeunaparticularidadimportante.
En lo referentea las estructurassedimentarias,cabe destacarla
presencia local, hacia la base, de superficies de microkarstificación
y/o erosión(fig. 3) con pequeñoskarstsa vecesasociados,querepre-
sentanpequeñasepisodiosde exposiciónsubaérea,así como de cos-
trasy/o niveles de Fe, de igual significado. Tambiénes frecuenteen-
contrar,en los materialescarbonatadosbasales,moldesde evaporitas,
«birdseyes»y «tepees»(Hg. 3). Los calcoesquistosaparecencon fre-
cuencia fuertementebioturbados.En relación con las facies laguna-
res s.str. aparecena veces ciclotemas constituidos por alternancias
cíclicas de niveles de espesorcentimétrico quemuestranla siguiente
sucesiónde muro atecho: laminitas («algas mats») con moldes de
evaporitas,laminitas («algal mats»), y micritas con oncolitos y Dasy-
cladáceas. Dichos ciclotemas culminan generalmente en una superficie
de microkarstificación y/o erosión que representaun tiempo de no
sedimentacióny/o exposición subaérea,y’ en conjunto muestranuna
evolución transgresivaque es abortadaperiódicamentepor la actua-
ción de pequeñaspulsacionesde origen tectónico, que son las que
condicionantambién su caráctercíclico.
En cuanto a la distribución de los fósiles en el conjunto de la
serie, éstos son particulannenteabundantesen las facies lagunares,
sobre todo en las bioconstrucciones(fig. 3). La edad Anisiense supe-
rior del corte queda establecida por la presencia de Turriteflella meso-
triásica, foraminífero cuya distribución abarcael Anisiense superior-
Ladinienseinferior y Diplopora annulatissimaPíA como componente
casi exclusivode las asociacionesde Dasycladáceas.
FIG. 2.—Posición del corte de la Sierra de la Joya. Cartografía segúnESTE-
VEZ et al. <1985). Leyenda:1. Complejo Nevado-Filábride.—2.Calizas y dolomías
del Manto de L¿flar.—3. Fi/itas y cuarcitas del Manto de Lújar.—4. Filitas y
cuarcitas del Manto de Escalate.—5.Micaesquistosdel Manto de Murtas.—6.Neó-
geno-Cuaternario.—7.Contacto mecánico.—8.Palía inversa.—9.Superficiede co-
rrimiento.—1O.Corte estudiado-
Location of tire Sierra de la Joyasection. Geologyafter ESTEVEZ et al. <1985).
Legend: 1. Nevado-FilábrideComglex.—2.Limestonesand dolostonesof tire tú-
jar Nappe.—3.Phyllites and quartzites of tire Lújar Nappe.—4.Piry//ites and
quartzitesof ti-te EscalateNappe.—5.Micascirists of tire Murtas Nappe.—6.Neo-
gene-Quaternary.—7.Mechanic boundary—8.-Reverse fault.—9. Overtirrusting
fault.—10. Studied section.
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LAS BIOCONSTRUccIONESDE LA SIERRA DE LA JOYA
Las- bioconstruccionesde lá Sierra de la Joya aparécenincluidas,
como hemos indicado,dentro de las facies lágunaresformandoparte
de la misma secuencialagunar.Se tráta- de verdadetds«inounds»de
estructura interna compleja que se superponen- y solapán- entre si
(fig. 3), y’ cuyamorfología de conjunto no es clararnentéVisible en el
áfl¿amiento.- En ellos tab¿ diferendiar unos núcléos micríticos de
formas y’ ‘dirnen~ione¿divhrsas (con poténciasque varian dé dedime’
trds a metros)y textura«baffle~ (faciés de «core»),tapizadospor cos-
SERIE DE LASIERRADE LA JOYA
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tras de algas de tipo Spongiostromata(facies de «cap»)de espesores
equivalenteso algo más reducidos(Hg. 4). Ambos tipos de facies tran-
sicionan lateralmentea brechashacia los flancos de los montículos.
Los cantos de dichas brechascorrespondena fragmentosya litifica-
dos de la propia bioconstruccióny se encuentranempastadosen ma-
triz micrítica.
En las bioconstruccionespropiamente-dichas cabe,pues, diferen-
ciar unos núcleos micríticos de textura «bafflestone»y unas costras
de algas tipo Spong¡ostrcnnatade textura «bindstone».En la micrita
de los «baffles»flotan fragmentos,o esqueletosmás o menoscom-
pletos, de organismosmuy diversos: coralessolitarios, equinidos,bi-
valvos, gasterópodos,foraminíferosbentónicos(Endothyridae,Fische-
rinidae,etc.),Dasycladáceas(D. annulatissima),cianofíceas,etc...,jun-
to con abundantesoncolitos (Hg. 4). Dicha micrita se presumedebió
litificar tempranamentedadala existenciade huecosde formas y’ di-
mensionesdiversas (generalmentecms.-dms.),rellenos por cementos
sinsedimentarios.Los huecosno son, sin embargo,muy abundantes
y’ aparecendistribuidos en el conjunto de la facies de un modo muy
irregular. Huecoscon rellenos semejantesaparecentambiénen las
facies de brechas.
En los «bindstones»algalesesfrecuente la presenciade serpúlidos
que se disponensubparalelamentea las superficies- de las láminas,
Ño. 3.—Serieestratigráfica de la Sierra de la Joya. Leyenda: a) Superficíes de
microcarstificacióny/o erosión. b) Costrasy/o nivelesde óxidosde hierro. c) Pa-
sadasfiliticas. d) «Tepees».e) Fenestrasalineadasy/o aisladas. 1) Moldesde eva-
poritas. g) Finos lechosde ma/las de algas. ir) Bioturbación. i) Ciclotemas.1) Ni-
velesbiostron-talesde algas Dasycladdceas.ir) Onco/itos. 1) Cianofíceas.m) Dasy-
cladóceas.n) Foraminíferos bentónicos.II) Radiolas y fragmentosde placas de
equinidos.o) Corales so/itarios. p) Serpúlidos.q) Gasterópodos.r) Bivalvos. Li-
to/ogías: A) Fi/itas y cuarcitas,fi) Filitas. C) Ca/coesquistos. U) Calizas. E) Do-
lomías.Facies: F) Areniscas y lutitas <continental). G) Calizas margosasy mar-
gas <costero). 1!) Mallas de algas <«llanuras de mareas»).1) Micritas <«lagoon»).
J) Biomicritas (<clagoon»). K) Calcarenitas bioclásticas (barras y/o playas).
L) Bioconstrucciones<«mounds» en el «lagoon»): 1. «Bafflestones»<facies de
«core»).—2. Costras laminadasde algas tipo Spongiostromata<facies de «cap»).
3. Brechas <facies de los flancos de los edificios).—4.Facies de «cementos».
Sierra de la Joya stratigraphic section.Legend: a) Microlcartification andior ero-
sion surfaces.b) Iron oxide crusts andior leveis. c) Smallphyl/ite intercalations.
d) Tepees.e) Fenestrae<isolated and/or aligned). /) Evaporite molds. g) Small
a/gal mat intercalations. ir) Burrowing. i) Cyclotirems. 1) Dasycladaceanbiostro-
me levels. ir) Oncolites.1) Cyanophytes.m) Dasycladaceanalgae. n) Bentironic
forams. fi) Ecirmnodermspinesand fragments. o) Solitary corals. p) Serpulids.
q) Castropodsr) Bivalves. Litirologies: A) Piryllites and quartzites.B) Piryllites.
a cschists. D) Limestones.E) Dolostones.Facies: E) Sandstonesand lutites
(continental). G) Marly limestonesami marís <coastal). II) A/gal mats (tidal
flats). 1 Micrites (/agoon). J) Biomicrites <lagoon). K) Bioclastic calcarenites
<bars and/or beacl-zes).E) Bioconstructions<mounds in tire lagoon): 1. Bafflesto-
nes <core facies,L—2.Spongiostromatacrusts (cap facies).—3.Breccias <flank fa-
cies).—4. «Cement»facies.
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ErG. 4.—Estructurainterna de - los «mounds»-de la Sierra de la Joya. Corte obli-
cuo, a la estratificación. Esquematornado en e1 propio afloramiento. En los,
«baffles» queconstituyenlos núcleos<«core») de la bioconstrucciónse distinguen,
a simple’ vista, oncolítos (1), algas Dasycladáceas(2), corales solitarios (3), ra-
diolas yplacasdeequinidos-(4), bivalvos (5) y gasterópodos(6). Dichos «baffles»
alternan y sesucedencon costras de algas tipo Spongiostromata.
Internal structure of tire Sierra de la- Joya mounds<from a field sketch). Sec,
tion á-ansverseto bedding. Oncolites (1), Dasycladaceanalgae (2), solitary Co-
rals (3), ecirmnodermfragm~nts (4), bivalves (5) and gastropods (6) stand out
clearly in tire baffles forming tire core facies. Tirese bat/les alternatewith Spon-
giostromatacrusts<cap facies).
descansandoal tiempo sobreéstas;así como de foraminíferosbentó-
nicos atrapadosentre las láminasde algas.La transiciónentre el «baf-
fíe» y las costras de algasviene marcadapor la presenciade creci-
mientos de cianofíceasramificada~ sobre la propia micrita litificaha.
Resumiendopues,los «mounds»de la Siena de la Joy’acorrespon-
dén a pequeñasconstruccionesen el «lagoon».Sólo raramentese en-
cuentranen ellos húecosrellenospor ¿ementossinsedimentarios.Se
10cm
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trata de faciesmicríticascon textura«bafflestone» litificadas tempra-
namentey encostradaspor algas.Las facies de brechasa ellas asocia-
das, al igual que los huecosrellenos por cementossinsedimentarios,
indican litificación temprana.
Cabe aquí referirsea una facies particular que aparecelimitando
tanto a muro como a techo la bioconstrucción(fig. 3) y quenosotros
hemosvenido a denominar«faciesde cementos»,dadala abundancia
en ella de cementossinsedinientarios.El aspectode campo es el de
una micrita muy oscura con abundantesfenestrasque muestran,al
menos,dosgeneracionesde cemento,el primero de ellos de naturaleza
fibrosa. Al microscopiola micrita se presentaaglutinadaalrededorde
unos tubos muy’ tenues y poco definidos atribuibles a cianofíceas.
Cabe tambiénseñalarla presenciaen la micrita de pequeñosagrega-
dos esparíticossimilares al Problemático 1 de ZORN (1972).
La micrita que constituyeel gruesode estafacies se presumedebió
litificar tempranamentey’ no se excluye la posibilidad de que en parte
Detailed geograpirical and geological setting of tire Las Juntas section.Geology
a/ter DELGADO <1978). SantaBárbara Unit: 1. Creen and bluisir piryllites and
quartzites.—2.Limestones,mar/y limestones,do/ostonesand sim/es (memberA
of DELGADOop. cit.).—3. Redphyllites and pinky andior white quartzites<mem-
ber Bt—4.Dolostones<Higirly burrowed limestonebedsin tireir lowermostpart)
<member C and D).—5. «Creen rocks» (do/erites).—6.Grey limestones.Quintana
Unit: 7. Phy/lites and quartzites.—8.Lirnestonesand dolostones.—9.Quaternary.
10. .Studiedsection.
FIn. 5.ituación geográfico-geológicadetallada del corte de Las Juntas. Car-
tograf fa segúnDELGADO <1978). Unidad de Santa Bárbara: 1. Fi/itas y cuarci-
tas verde-azu/adas.—2.Calizas, calizas margosas,dolomías y arcil/itas <miem-
bro A de DELGADO op. cit.).—3. Fi/itas rojas y cuarcitas rosadasy/o blancas
<miembro B).—4.Dolomías<calizas de fucoidesen la extremabase)<miembrosC
y D).—5. Rocas verdes<doleritas).—6. Calizas grises. Unidad de Quintana: 7. Fi-
/itas y cuarcitas.—S.Calizas y dolomías—9.Cuaternario—lO.Corte estudiado.
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correspondatambién a- cemento micrítico submarinoprecipitado di-
rectamentecomo tal. - - -
Sobrela faciesde cementosal techode la bioconstrucciónaparece
unacalcarenitasbioclásticaconabundantesrestosorgánicos;similares
a los de la bioconstrucción,que se interpreta como barrasresultado
del retrabajadode parte de la misma.
EL CORTE DE LAS JUNTAS (SIERRA DE BAZA)
La Sierra de Baza es un macizo montañososituado- al NE de la
provincia-de Granada,-donde’afloran -materiales,esencialmentecarbo-
natados,pertenecienteñ-a diversas unidadesdel Complejo Alpujárride
(DELGADO, 1971, 1978). De todasellasla quealcanzauna mayor re-
presentatividades la denominadaUnidad de Santa Bárbara, cuya
secuencialitoestrati~ráfica es totalmente equipárablea la de la Uni-
dad de Lújar. De ahí que se considere que, desde el punto de vista
paleogeográfico,ambasunidadesformabanoriginalmenteparte de un
mismo-dominio (DELGADO- et al., 1981). La Unidad de SantaBárbara
es también la que presentaun menor gradode metamorfismo y es
en ella dondeselocalizán las bioconstruccionesobjeto de esteestudio.
- En la formación carbonatadade dicha unidad, DELGADO (1978)
y DELGADO et al. (1981)distinguenunaseriede miembros cuyaedad
abarcadesdeel Anisiensehastael -Noriense.Lasbioconstruccionesen
cuestión se sitúan en el tránsito Anisiense-Ladinienseen el denomi-
nado«miembroD» de DELGADO (1978)o «dolomíabasal»de MARTIN
(1980 ay-c) y DELGADO et al. (1981). El corteestudiado,único donde
aparecenbien representadas,es el de Las Juntas(figs. 5 y’ 6). Junto
a dicha localidad afloran los miembrosmás basalesde la formación
carbo~atadade la Unidad de SantaBárbara(miembrosA, B, C y D
de DELGADO, 1978). El miembro A correspondea unapotenteinter-
calacióncarbonatadaque se sitúa justo al techo de las filitas; el B a
una sucesión (de aproximadarpente120 m. de potencia) de filitas
rojas y cuarcitasrosadasy/o blancas;el C a un nivel de calcoesquistos
de unós 20 m. de potencia fuertementebiaturbados; y’ el D a una
LÁM. -1—-a) «Bafflestone»con sphmnctozoosy corales. Bioconstruccionesdel cor-
te de Las Juntas <núcleo de la bioconstrucción). Tamaño de la barra: 1 cm.
14 «Bafflastones»con corales-hermatipicosen posición de vida. Bioconstruccio-
nesdel corte de Las Juntas. Núcleo de la bioconstrucción.Diámetro de la mo-
neda: 2,5 -cm- -
a) Bafflestonewitir spirmnctozoansand corals. Las Juntas bioconstructions.Core
facies <¡st stageof developmentof tire mounds). Bar: 1 cm. b)Bafflestoneswith
hermatypic corals.in growtir position. Las Juntas bioconstructions.Core facies
<¡st stageof developmentof tire rnounds).Coin diameter: 2,5 cm.
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potentesecuenciadolomítica, intensamenterecristalizadaen su parte
másalta (fig. 6). La s¿cuencia,de la cual sepresentael esquemadeta-
llado de las faciesque la constituyen,y’ quemcorpora,asímismo, las
bioconstrucciones,correspondeesencialmenteal miembro dolomítico
en su parte no recristalizada.La parte basal de dicha secuenciaes
equivalentea la de la ‘Sierra de La Joya en cuanto a edady facies,
aunqueaquí es menospotentey no incluye las bioconstruccionecdel
«lagoon»,tan característicasde eseúltima corte.
La evolución vertical- que muestraesta secuenciaes claramente
transgresiva (fig~ 6). Lasfaciescosterasestánaquí representadaspor
calcoesquistos(facies mixtás terrígeno-carbonatadas)y por «algal
mats»,queen puntosmuestranabundantesmoldes de evaporitas.Las
facies -lagunares-s.str;corréspondena- biomicritas con abundanteson-
colitos, Dasycladáceas(EL: annulatissima,Physoporellaspj y - algúú fo-
raminífero bentónido (Turriteflefla mesotriásica,cama más significa-
tivo, Endothyridae, Fischérinidaey Ammodiscidae,etc.). Sobre- ellas
apareceuna potente secuencia.de -calcatenitas,generalmentebioclás-
ticas (con fragmentosde Dasycladáceas:EL annutatissima,D. annuta-
La, Teutioporefla peniculijonnis, equinodermos, foraminíferos bentó-
nicos, etc...),que intercalanasimismopotentessucesionesde «algal
mats».El conjunto se interpreta como correspondientea un ambiente
de barras/islasbarrera.En este contextoel «algal mat» representa
el sedimentotípico de las -partesinternas,protegidas,de la isla ba-
rrera. Cabeaquí tambiénseñalarqueambasfacies,calcarenitasy «al-
gal mats», iñcluyen localmenteniveles de brechasde intraclastosy
se hallan, en puntos,.intensamentebioturbadas. -
Encima directamentede las calcarenitasse localizan las biocons-
truccionesquecorrespondenaquí a«maunds»,canabundantesrestos
de orgánismosy huecos tapizadospor cementossmsedimentarios,
cuyaestructurade detalle y facies asociadas erándescritasmás ade-
lante. Dichos «mounds»se superponeny’ solapanunos a otros, al
tiempo que--hacia la partealta del tramo que los incluye empiezana
Lbs. II.—-a) «BoundÉtonetde serpúlidosencostradospor algas (Spongiostroma-
ta).Bioconstrucciones-del corte de Las Juntas. Facies de «cap», parte inferior
<2Y estadio).Tamañode/a barra:- 2cm. b) «Faciés de cementos».Micrita agluti-
nada alrededOr de pequeños-tabús <Cianofíceas),con fenestrasrellenas por -ce-
mentos.Bioconstrucciones-del corte de Las Juntas.Facies de «cap» (parte su-
perior). Tercerestadiode desarollo de los «mounds».Tamañode la barra: 1-cm.
a) Boundstoneformed by ~erpulids encrustedby Spongiostromataalgae. Las
Juntas bioconstructions.Lower cap facies <2nd stage of developmentof tire
mounds)Bar: 2 cm. 1,) «Cement-facies».Micrite agglutinatedaround very fine
Cyanapirytetubes;witir small fenestraefilled in by synsedimentaryand/or early




intercalar niveles importantesde<brechasque hacia arriba se hacen
dominantes.Estasconstruccionesse interpretancomo desarrolladas
en un ambientede plataformaexterna/bordede plataforma,por de-
lante de la zona de harras(fig. 7). -
Las brechasdel tkho del cortecorrespondenya a faciesde talud.
Se trata de calcirruditas/calcarenitasintraclástico-bioclásticasen las
que a los fragmentosde organismosy elementosprocedentesde las
bioconstruccionesseasociantambiénabundantescefalópodos:ammo-
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tado también la presenciade Tubiphytes obscurusMASLOl’ (Lámi-
na IIIc). En estasbrechas,sobretodo en la partealta del corte, hay
tambiéngrandeshuecossinsedimentarios,tapizadasgeneralmenteen
sus bordespor algasencostrantesde tipo Spongiostramata,y’ rellenos
unasveces por cementossinsedimentariossubmarinosde hábito fi--
broso y’ disposiciónlaminar, y’ otraspor «micrita» laminada(posible
sedimentointerno de infiltración litificado tempranamente).
Las facies de «cuenca»no aparecenrepresentadasen este corte,
aunquesilo estánen otrospróximostales como «El Romeral»y «Cruz--
SantaBárbara»dondeconstituyenlos denominadosmiembros E y F
de DELGADO (1978), que se sitúanestratigráficamenteinmediatamen-
te encima de las «dolomíasbasales».Dichas facies, de carácterpelá-
gica, marcan el final de la evolución transgresivapara el ciclo sedi-
mentadocorrespondienteal Trías medio (DELGADO el al., 1981>.
La edadde las bioconstruccionesese sitúa sin másprecisionesen
el tránsito Anisiense-Ladiniensepor la presenciaen las calcarenitas
infrayacentesde la asociaciónD. annulatissñna-D.annulata, y en las
bioconstruccionesy’ brechasde Teutioporellavicentina,T. nodosa(Lá-
Fioun 6.erie estratigráfica de Las Juntas.Leyenda:Litologías: A) Filitas y
cuarcitas. B) Filitas y/o arcillitas. C) Calcoesquistos.D) Calizas. E) Dolomías.
F) Dolomías muy cristalinas, recristalizadas.Facies: O) Calizas margosasy
margas (costero).H) Mallas de algas <llanura de mareas costera y/o de borde
interno de isla barrera). 1) Biomicritas («lagoon»>. J) Calcarenitas bioclásticas
<barras/isla barrera). K) Bioconstrucciones(arrecifes en la plataforma exter-
na/borde de plataforma). L) Brechascalcáreas(talud de la plataforma). Clave
de signos: a) Superficiesdesecadasy/o microcarstificadas. b) Intraclastos y/o
brechasde intraclastos. c) Fenestrasalineadasy/o aisladas.d) Moldes de eva-
poritas. e) Finos lechosde mallas de algas. 19 Estromatolitos. g) Bioturbación.
ir) Ciclotemas.i) Finos lechos mícríticos/biomicriticos.JI Finos lechos calcare-
níticos. 1-e) Cavidadesrellenas por cementossinsedimentariossubmarinos.1) On-
colitos. m) Costrasde algas tipo Spongiostromata.n) Cianofíceas.ñ) Tubyphytes.
o) Dasycladáceas.p) Solenoporáceas.q) Foraminíferos bentónicos.r) Espon-
giarios (sphmnctozoose inozoos).s) Hidrozoos. t) Corales hermatipicos.u) Equi-
modernos.y) Serrilidos. w) Gasterópodos.4 Bivalvos,y) Cefalópodos.
Las Juntasstratigraphic section.Legend: Litirologies: A) Phyllites and quartzites.
B) Phyllites and/or sirales. C) Calcschists.D) Lirnestones.E) Dolostones.F) Re-
crystallized coarsely-crystalline dolostones. Facies: O) Marly limestonesand
marís (coastal» H) Algal mats <coastal tidal fíat and/or inermost part of tire
barrier island). 1) Biomicrites (lagoon). J) Bioclastic calcarenites (bars/barrzer
island). K) Bioconstructions(reef at tire outer platfor,n/platformedge).L) Cal-
careous breccias (platform talus). Key to tire simbols: a) Microkarstification
ami/vr dessicationsurfaces.b) Intraclasís and/or intraclasí breccias. c) Penes-
trae <isolated and/or aligned» d) Evaporite molds. e) Small algal mat inter-
calations. fi Síromatolites.g) Burrowing. ir) Cyclotherns.1) Small micrite and/
or biomicrite intercalations. 1) Small calcarenites intercalations. 1<) Cavities
filE in by synsedimentarysubmarinecements.1) Oncolites. ,n) Spongiostroniata
crusts. n) Cyanophytes.fi) Tubiphytes. o) Dasycladaceanalgae. pJ Solenopo-
racean algae. q) Benthonicforams. r) Sponges(sphmnctozoansaná inozoans).
s) Hydrozoans.t) Hermatypiccorais. u) Echmnoderms.y) Serpulids. it’) Castro-
pods.x) Bivalves. y) Cephalopods.
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Ño. 7.—Modelo sedimentario inferido para el tránsito Anisiense-Ladiniense.—
1. Mallas de algas.—2.Biomicritas y micritas.—3.Calcarenitas límpidas bien se-
leccionadas.—4.Bioconstrucciones<«mounds»).—5.Calcirruditas y calcarenitas
bioclásticas.—6.Margocalizas,calizas- arcillosas- y margas. Las construccionesde
Las Juntas se,desarrollaron en un contexto de -plataforma externa/borde de
plataforma- - -
Sedimentarymodelproposedfor tire Anisian-Ladinian transition.—I. Algal rnats.
2. Biomicrites,and micrites.—3. Well-s’orted, cléar calcarenites.—4.Bioconstruc-
ticMs (m¿unds>—5.Bioclastic áalciri¿idites and - calcarenites.—,6.Argillaceous ti-
mestones,tn¿irly limestonesand marís. Reefsdévelopedin an outer píatform/
platform edgeenvironment. -
mina lIla) y T. triasina, quepuedencorrespondertanto al I]lyriense
superiorcómo ya al Fassaniense. --
El model&sedifnentariáesbozadopara el tránsito Anisiáise-Ladi-
niense (fig. 7), aunquededucido<fundamentalmentede ‘- lá evolución
vertical quemuestrala serie,es también aplicable>lateralmentepara
-4
UM. IIL—Brecira- biocl&tica con Dasyóladáceas><T; nodosaSCHAFHAULT) y
huecoÁ-rellenos por ceMentossinsédimentatios;Faciies del talUd - de la platafor-
ma’ del ¿orte desLasJuntas.Tamaño-de la’barta:- 2-cm. b) Brecha bioclástica
conun amrnonoideo.Faciesdel talud de-la’ plátafdrma dél-corte’d&’Las Juntas.
Tamañode la - barré 0,5 cm. c) Tubiphytes- obseurusMASLOV. Microfacies de
las brechasdel talud. Tamaño de la barra: -1 mm. --‘ - - -
nodosa;SCHÁFHAULT)
a) Bioclastic-breccia with Dasyciadacean remains (T.
and-.abundant-submarinelaminated¶cementsfillingin synsedimentaryopen spa-
ces. Las Juntas sections. Platform-talus facies. ‘Bar; 2 cm. b» Ammonite shell
ernbeddedin a bioclastie breccia. Las-Junta.~séction.Platform-talus facies. Bar:
0,5 cm. c) Tubiphytesobscurus- MASLOV. Microfacies from the platforrn-talus
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dicho intervalo temporala lá escaladel conjuntQ de la Sierra de Baza,
dadoqueestasbioconstruccionespasanlateralmente,haciael E, pri-
mero a calcarenitasy luego a las -micritas lagunares(estasúltimas
representadasen el corte Cruz-SantaBárbara). En la zona de transi-
ción de las calcarenitasa las facies lagunaresapareceninterestratifi-
cadosbiostromasde Dasycladáceasconstituidospor Macroporella be-
necki. En las facies lagunaressstr., por el contrario, sólo apareceya
representadaD. annutata.
LAS RIOCONSTRUCCIONES DE LAS JUNTAS
Las biaconstruccionesde Las Juntasse desarrollaroncomo hemos
indicado en un contexto de plataformaexterna/bordede plataforma
(fig. 7) y cortespondena «mounds»,de estructurainterna comple-
ja (fig. 8), cuya-altura de conjunto en cadauno de ellos oscila de 2
a 10 m. En ellos cabe-distinguirun núcleo («core»)de textura«baffle»
con abundantesorganismos-afectadospor unaintensarecristalización
queprácticamentebarra sus estructurasinternasy’ dificulta su deter-
minación: sphinctozoos(Dictyocoeliasp2, Uvanetia sp.?,Colospongia
sp.?,etc.), coraleshermatipicos- (MargarosmiUa sp., 6ntre otros), mo-
zoos, hidrozoos (Spongiamorpl-zasp.?), equinodermos, Dasycladáceas
(T. nodosa)y Solenoporáceas(Parachaetetessp., etc...) (Lám. la). La
Fin. &—Bioconstruccionesde Las Juntas (Sierra de Baza). Estructura interna
de uno de los «mounds».El- núcleo («core») (1) correspondea un «bafflestone»
con abundantessphinctozoos(a), corales hermatípicos(b) y Solenoporáceas(e).
Dispersosen él se encuentrangrandeshuecosrellenosparcialmentepor cemen-
tos sinsedimentariossubmarinos(d). Por encimase sitúa un «boundstone»(2)
constituido por agregadosde serpúlidos <e) trabadospor costras de algas tipo
Spongiostromata(fl. Coronando el montículo aparece una «facies de cemen-
tosr (3) constituida por micrita (h) con abundantesfenestras (g). Las facies
de flanco de los montículos (4) correspondena brechasqué transicionan late-
ralmente a calcarenitas bioclásticas (5) <facies interconstrucción).Los diferen-
¡es estadios de desarrollo se correspondena distintas condicionesde profun-
didad y acontecieronsimultáneamenteen diferentes montículos gracias al dis-
positivo en rampa de la plataforma A) Corte perpendicular a la pendiente.
B) Corte pendienteabajo. -
Las Juntasbioconstructions(Sierra de Baza). Internal structure of one of the
mounds. Its core consistsof a bla/festone(1) vaitir abundant sphmnctozoans(a),
-hermatypiccorals <b) and Solenoporaceanalgae(c). Synsedimentaryvoids are
partially filIal by submarinecements(d). Overlying it, tirere appearsa bound-
stone (2) formed by serpulid aggregates(e) encrustedby Spongiostramata l-
gae (f). On top of tire mound tirere is a «cement-facies> (3) made up of mi-
crite (Ii>, interpreted as mientesubrnarine cement,with abundant fenestrae(g»
Tire flank facies (4) correspondto brecSiasthat passlaterally to bioclastic cal-
carenites(5) <interreef facies). Tire ramp dispositionof- tire outer platform favou-
red tire simultaneousdevelopmentof m¿undsin different stagesof growth,
dependingon deptir conditions and position withmn the platform. A) Cross sec-








































mayoría de estosorganismosse presentan,en posición de vida o esca-
samentefragmentados,envueltosen la micrita. Las colonias de coral
alcanzanaveces-gran tamaño(hasta0,5 m.) (Lám. Ib). Dispersosen
la micrita se encuéntrantambién, localmente,grandeshuecosde tra-
zado irregular rellenos, al menos parcialmente,por cementossinse-
dimentarios.
Estos «mounds» micríticos están coronados y’ recubiertos por
«boundstones»muy similares a los que constituyen los arrecifes no-
rienses de la Unidad’-Trevenquedescritospor FLOGEL et al. (1984) y
BRAGA & MARTIN (1986a). En ellos cabe diferenciar un núcleo (s)
de organismostubulareso racimos de organismostubulares(general-
mente serpúlidos), entre ellos Lamellitubus cauticus OTT, etc..., en-
costradospor algasde tipo Spongiostromata, que dejan entresí gran
cantidadde huecosrellenospor cementossinsedimentarios(Lám. ITa
y fig. 8). En la basedél.«boundstone»es relativamentefrecuenteque,
en sustitución de los ~érpúlidos en su papelde núcleosaglutinantesde
la construcción algal, - apárezcancorales, sphinctozoos,Solenoporá-
ceasy/o Dasy’cladácea’s’idénticosa los existentes’en el «baffle» mfra-
yacente.Cuandoello ocúrre, fragmentosde estosorganismosaparecen
también a veces atrapadosentre las costras de algas.
A techo de los «mounds»se encuentrauna típica «facies de ce-
mentos»constituidapor una micrita negra en la que aparecendisper-
sasabundantesfenestrasrellenas por cementossinsedimentarios(lá-
mina<IIb y fig. 8), cuyascaracterísticasde detalle han sido ya descn-
tas al referirse alas bioconstruccionesde lá Sierra de La Joya. Aquí
sólo óabetesaltat-lapresencia~además,en el interior de las fenestras,
y’ precediendo-al cementofibroso de primerageneración,de pequeños
serpúlidós y’ gasterópodos? -
«Faciesde éementos»han sido también citadasen- el Trías supe-
rior álpujárrideenrelacióff¿onlas calcirruditas/calcarenitasde Dasy-
cladáceas~que apareceninihediatamentepor debajo de las biocons-
trucciones noriensesdel Cotte de Los Cahorros en Sierra Nevada
(FLUGEL et al., 1984), y’ en relación con biostromasde Dasycladáceas
de la base de las dolomías noriensesde la Sierra de Baza (BRAGA,
1986). -
Las faciesde flanco de los montículoscol-respondenabrechas,con
cantosprocedentesde las diferentespartesy elementosque constitu-
yen los «mounds»,que transicionanlateralménte a calcarenitasbio-
clásticas que incluyen lumaquelasde gasterópodosy’ bivalvos de pe-
queño tamaño (facies interconstrucción):
- La zonaciónque presentanlos montículos («mounds»)del Corte
de Las Juntas respondepresumiblementea la diferente posición res-
pecto al mar abierto; y subsecuenteestadiode desarrollo de éstos en
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un momentodado, y viene controladafundamentalmentepor la pro-
fundidad (fig. 8). Las fases-iniciales del desarrollo(estadio«baffle”)
se correspondencon las de máximaprofundidad.La progresivasome-
rización quese alcanzaconforme los montículoscrecenhaciaarriba
conducesucesivamentea la fase2 (estadiodel «boundstone»algal) y’,
finalmente,en condicionesya muy someras,al desarrollode la fase3
(estadiode la «facies de cementos»).Todo estopareceestarde acuer-
do, en cuanto a condicionesde profundidady desarrollaen el caso
de los «boundstones»algales,con el contextoasignadoa los «bounds-
tones»de serpúlidos,algasy’ cementosdel Trías superioralpujárride
(FLUGEL et aL, 1984; BRAGA & MARTIN, 1986a),y’ con las condicio-
nesde profundidadque se deducenparalas «facies de cementos»por
la relacióncon las facies a las que se encuentranasociadasen otros
contextosdónde aparecen(Sierra de La Joya, Sierra Nevada y No-
rien~e~deSierra de Baza). En nuestroejemplo (el de Las Juntas)el
dispositiVo presumiblementeen rampa de la plataforma favoreció el
desarrollo simultáneode los diferentes estadios(fig. 8), en distintas
condicionesde profundidad.
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